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Clasificación taxonómica de suelos por el Soil Taxonomy y adecuación de
[WINDOWS-1252?]la información espacial y descriptiva del estudio “Los Suelos del NOA
[WINDOWS-1252?](Nadir;Chafatinos) ” a un Sistema de Información Geográfico (SIG).
Mapa de Suelo en PDF con funcionalidad SIG
Están disponibles los mapas de suelo (mapa de asociaciones de suelos,
mapa de suelos clasificación según FAO, USDA)  en soporte a ADOBE PDF con
funcionalidad SIG (sistema de información geográfica). 
Fueron exportados a PDF integrando toda la información de las capas:
atributos, sistema de coordenadas, etc. para poder identificar, navegar
y consultar los datos asociados, etc. desde la aplicación de Adobe.
Para su correcta visualización deberá tener instalado Adobe Reader 9.
Descargue los mapas desde:
http://www.inta.gov.ar/prorenoa/info/resultados/suelos/mapa_suelo.htm
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